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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas ekstrak limbah kulit pisang raja (Musa paradisiaca var. Raja)
sebagai inhibitor alami korosi pada besi oleh air laut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 6 perlakuan pemberian
ekstrak kulit pisang raja dengan konsentrasi berbeda-beda yang meliputi P0, P1, P2, P3, P4 dan P5 dengan 4 kali ulangan pada
setiap perlakuan. Faktor yang diukur sebagai parameter dalam penelitian ini adalah laju korosi selama 20 hari yang diukur pada hari
ke 5, 10, 15 dan 20. Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA) Î±
